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Program 
 
The Mermaids Song Franz Joseph Haydn 
Recollection (1732-1809) 
A Pastoral Song  
Fidelity  
The Wanderer  
Sailors Song  
   
 
Meine Liebe ist Grün Johannes Brahms 
Liebestreu (1833-1897) 
An Die Nachtigall  
Serenade  
 
Oh, Quand Je Dors Franz Liszt 
Comment, disaient-ils (1811-1886) 
Enfant, Si J'étais Roi  
 
Al Amor Fernando Obradors 
Corazón, Porqué Pasáis (1897-1945) 
Con Amores, La Mi Madre  
Del Cabello Más Sutil  
Chiquitita La Novia  
 
 
 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * 
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements 
for the degree Master of Music in voice performance. 
Heather Jones is a student of Anne Kopta. 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
